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Revista AGB/TL – Número 16 - Novembro/2012 
 
É com satisfação que publicamos mais uma edição da Revista AGB/TL, trata-se da 
edição número 16 que fecha o nono ano de existência da Revista. 
 
Esta edição é composta por seis artigos e uma resenha.  
O primeiro artigo é uma contribuição de Martín Alejandro Ferreyra para se 
compreender os fatores que determinam os diferentes preços alcançados pela indústria 
do vinho na Argentina ao longo da história recente. Na sequencia temos a transcrição da 
palestra de Claudio Egler, proferida durante a realização do “III Fórum Regional de 
Programas de Pós Graduação em Geografia do Centro-Oeste e Triângulo Mineiro”, em 
Três Lagoas/MS, intitulada: “A região Centro-Oeste no contexto sul-americano: uma 
visão Geoeconômica”. No terceiro artigo os autores Heverton Schneider e Charlei 
Aparecido da Silva trazem a análise da dinâmica urbana de Dourados/MS atrelada às 
dinâmicas do clima objetivando contextualizar o desenvolvimento do município a partir 
da relação socioambiental. Por sua vez, as autoras Léia Rosa Barros e Célia Alves de 
Souza apresentam, por meio de metodologia que articula teoria, pesquisa de campo e 
analise de laboratório, uma avaliação do processo de degradação do córrego 
Sangradouro em Cáceres-MT. No quinto artigo, Patrícia Helena Milani e Edima Aranha 
Silva proporcionam uma compreensão de Três Lagoas enquanto cidade média na rede 
urbana, indicando e analisando a forma como o espaço se reorganiza internamente com 
o advento da sua recente industrialização. O último artigo, de Cícero Rogério Henrique 
Laluce, é um exercício de colocar em movimento a teoria Chayanoviana da organização 
da unidade de produção camponesa por meio de estudo de caso do assentamento de 
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de autoria de Mariele de Oliveira Silva, do livro “Os Camponeses e a práxis da 
produção coletiva” - de Valéria de Marcos e João Edmilson Fabrini. 
 
Destacamos que a Revista AGB/TL encontra-se em fase de transição, num empenho 
contínuo para colocar todas as edições no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 
(SEER) que é um software desenvolvido para a construção e gestão de publicação 
periódica eletrônica. Em 2003, o SEER foi traduzido pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) que oferece a ferramenta gratuitamente.  
Por fim, esperamos que os esforços resultem em maior qualidade para a Revista 
AGB/TL.  
 
Boa leitura a todos e todas! 
 
Rosemeire A. de Almeida – Coordenadora do Conselho Editorial. 
 
